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In a production process of furniture there are many steps of production 
process as a series of such process. Usually those observed by monitoring directly 
to the field. Rarely monitoring and forecasting of furniture production process 
using media applications.  
The core of this application is an application in the form of simulation to 
help managers monitor and expect production in the production process of each 
order. The most outstanding benefit of this application is that it can monitor the 
progress of how percentage of each order that has been completed. Progress 
orders are implemented in graphics interface that is easy to be read by the 
manager.  
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 Dalam suatu proses produksi barang-barang furniture terdapat banyak 
step-step sebagai rangkaian dari proses produksi barang tersebut. Biasanya 
pemantauannya dengan cara diamati langsung ke lapangan. Masih jarang sekali 
pemantauan dan prakiraan proses produksi furniture menggunakan media aplikasi. 
 Inti dari aplikasi ini adalah suatu aplikasi dalam bentuk simulasi untuk 
membantu manager produksi dalam memantau dan pemperkirakan proses 
produksi dari setiap pesanan. Manfaat yang paling menonjol dari aplikasi ini 
adalah dapat memonitor berapa persen progress dari masing-masing order yang 
telah selesai dikerjakan. Progress order tersebut diimplementasikan dalam bentuk 
interface grafik yang mudah dibaca oleh manager.  
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